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Ma;Tr; RUf;fk;:  
 
xU muR jdJ eyd;fis ghJfhg;gjw;Fk; eyd;fis cWjpahd nraw;ghl;L 
Nehf;fq;fshf;Ftjw;Fkhd ,yf;Ffis rpe;jpj;J nraw;gLj;Jtjw;fhd Kjy; 
epiy %yf; $W ntspehl;Lf; nfhs;if vdyhk; (Ford &Lincoln, 1962) 
,jdbg;gilapy; njhlu;ghlypd; tpUj;jp kWgf;fj;jpy; nghUshjhu tsq;fspd; 
mUe;jy; tpjp vd;gd xd;W Nru;e;J ehLfis fpuhkq;fSf;F epfuhdjhf;fpAs;sJ. 
,t;tifapy; ,yq;ifapd; ntspehl;L cwTfs; ,yq;iff;Fk; Vida 
ehLfSf;Fk; ,ilapyhd ,uh[ je;jpu kw;Wk; tu;j;jf cwtpid Fwpg;gjhf 
fhzg;gLfpd;wJ. fle;j %d;W jrhg;j fhykhf ,yq;ifapy; ,lk; ngw;w ,d 
Kuz;ghl;bid njhlu;e;J ,yq;if murhdJ gy;NtW rthy;fSf;F Kfk; 
nfhLf;f Neupl;lJ. ,t;Aj;j KbthdJ ,yq;ifapd; ntspehl;L nfhs;ifapYk; 
ghupa khw;wq;fis Vw;gLj;jpAs;sJ. njd;dhrpa gpuhe;jpaj;jpy;  
mgptpUj;jpaile;J tUk; ehlhf jpfOk; ,yq;if murhdJ Njr mgptpUj;jp 
vd;gjpy; gpd;diltpid vjpu;f;nfhs;fpd;wJ. ,jw;F fle;j %d;W jrhg;j fhykhf 
,lk; ngw;w ,d Kuz;ghNl fhuzkhFk;. ,t;tpd Kuz;ghl;bdhy; Vw;gl;l 
Aj;jj;jpdhy; Njrj;jpid fl;bnaOg;Gtjpy; ngUk; rthy;fis vjpu;;nfhz;bUe;jJ. 
NkYk;  ,yq;ifapd; Aj;j Kbtpid njhlu;e;J te;j murhq;fq;fkhdJ ehl;bd; 
r%f, nghUshjhu, ghJfhg;G eltbf;iffis NgZtjw;fhf ntspAwTf; 
nfhs;ifapid mikj;Jf; nfhz;likapid fhzyhk;. Aj;jj;jpd; gpd;duhd 
murhq;fj;jpd; ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ ,yq;if murpaypYk; ru;tNjr 
uPjpapYk; vt;thwhd jhf;fj;jpid nrYj;jpd vd;gJ ,t;tha;tpDila 
gpur;rpidahf fhzg;gLfpd;wJ. ,jdbg;gilapy; 2009 – 2015 tiuapyhd 
murhq;fj;jpd; ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ vt;thwhd jhf;fq;fis ,yq;if 
murpaypy; Vw;gLj;jpaJ vd;gjid fz;lwpjy; vd;w Nehf;fj;jpid mbg;gilahf 
nfhz;L ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. NkYk; ,t;tha;thdJ gz;Grhu; 
juTfis mbg;gilahf nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhf Kjdpiyj; 
juTfshf Neu;fhzy; tiuAWf;fg;gl;l mtjhdk; Nghd;wdTk; ,uz;lhk; 
epiyj;juTfshf Kd;ida Ma;Tfs;, E}y;fs;> rQ;rpiffs; , Gs;sptpuq;fs;  
Nghd;wdTk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,jdbg;gilapy; Aj;j Kbtpid njhlu;e;J 
ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ ,yq;ifapy; murpay; nghUshjhu tuj;jf kw;Wk; 
r%f uPjpahf jhf;fj;jpid nrYj;jpaJld; ru;tNjr uPjpapYk;  ghupa jhf;fj;jpid 
nrYj;jpapUe;jd vd;gJ fz;$L.  
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mwpKfk; 
 
tsu;r;rp mile;J tUk; cyfpy; ve;j xU ehLk; jdpj;J ,aq;f KbahJ 
vd;wtifapy; xU ehL jd;Dila Njrpa eyd;, ghJfhg;G,  ,uh[je;jpuk; 
vd;gtw;iw tpUj;jp nra;J nfhs;tjw;fhf Vida ehLfSld; 
njhlu;Gfspid NgZtjid ntspehl;L nfhs;if vdyhk;. ru;tNjr 
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cwTfspy; KOikahfTk; , KiwahfTk; gq;Nfw;gjw;Nfw;w tifapy; 
xt;nthU ehLk; jdf;nfd jdpahd xU ntspehl;L nfhs;ifiaf; 
nfhz;bUf;Fk;. 
 
,jdbg;gilapy; fpA+ [pg;rd;  “ cyfpd; kw;iwa gFjpfNshL Xu; 
murhq;fj;jpd; njhlu;Gfis ,izj;J elhj;Jtjw;fhf jpl;ltl;lkhd 
mwpT,  murpay; ,  mDgtk; vd;gtw;iw mbg;gilahf nfhz;L 
mikf;fg;gLk; tpupthd jpl;lNk ntspehl;Lf; nfhs;ifahFk; ” ( Appadurai, 
1981,   p.1)  
 
,yq;ifapd; ntspehl;L cwTfs; ,yq;iff;Fk; Vida ehLfSf;Fk; 
,ilapyhd ,uh[je;jpu kw;Wk; tu;j;jf cwtpid Fwpg;gjhf 
fhzg;gLfpd;wJ. ru;tNjr uPjpapy; Vida ehLfis Nghd;W ,yq;if 
murhq;fj;jpw;F epue;jukhd ntspehl;L nfhs;if vd xd;W ,y;iy. 
,yq;if murpayikg;gpy; ntspehl;L nfhs;if vd;W $wg;gl;bUe;jhYk; 
murhq;fk; khWfpd;w NghJ ,yq;ifapd; ntspehl;L nfhs;ifAk; 
khWfpd;w jd;ikia fhzyhk;.  ,jdbg;gilapy; Aj;jj;jpw;F gpd;duhd 
,yq;ifapd; ntspehl;L nfhs;ifahdJ (2009 – 2015tiu) Kd;dhy; 
[dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mtu;fspd; Ml;rpf; fhykhf Fwpg;gplyhk; 
,f;fhyj;jpyhd murhq;fkhdJ vt;thwhd ntspehl;Lf; nfhs;ifapid 
nfhz;L nraw;gl;lJ kw;Wk; mjdhy; ,yq;ifapy; vt;thwhd jhf;fq;fs; 
Vw;gl;ld vd;gjid fz;lwptjhf ,t;tha;T fhzg;gLfpd;wJ. mj;NjhL 
fle;j %d;W jrhg;j fhykhf ,yq;ifapy; ,lk; ngw;w ,d NkhjyhdJ 
KbTf;F nfhz;Ltug;gl;ljid njhlu;e;J ,yq;if murhdJ gy;NtW 
rthy;fSf;F Kfk; nfhLf;f Neupl;lJ. ,t;thwhd ,d NkhjyhdJ 
,yq;ifapd; ntspehl;L nfhs;ifapy; ghupa jhf;fj;jpid Vw;gLj;jpd 
vdyhk;. ,e;jtifapy; Aj;j Kbtpid njhlu;e;J ,yq;ifapd; ntspehl;L 
nfhs;ifapy; Vw;gl;l khw;wq;fspidAk,; mjdhy; ,yq;if murpaypy;, 
ru;tNjr uPjpapy;  Vw;gl;l jhf;fq;fspidAk;  Muha;tjhf ,t;tha;T 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
 
Ma;T gpur;rpid  
 
,d;iwa muRfs; xt;nthd;Wk; jq;fspd; eyd;fisAk; , 
mgpyhirfisAk; Ngzpf; nfhs;Sk; tifapy; ntspAwT nfhs;ifia 
gpd;gw;wp tUfpd;wd. ,e;jtifapy; ,yq;if Rje;jpuk; ngw;w 
fhyj;jpypUe;J ,d;W tiuapYk; mjd; ntspehl;L nfhs;ifahdJ 
murhq;fj;jpd; khw;wq;fspw;F Vw;g khwp tUtjid fhzyhk;. ,jd;gb 
Aj;jj;jpd; gpd;duhd ,yq;ifapd; ntspehl;L nfhs;ifahdJ Gjpa 
gupzhkj;ij nfhz;L gazpf;fpd;wd vdyhk;. 
 
Aj;jj;jpd; gpd;duhf ehl;il fl;bnaOg;Gjy; kw;Wk; r%f,  nghUshjhu,  
murpay; uPjpahd mgpyhirapD}lhf ehl;bd; tsu;r;rpapid 
Nkk;gLj;Jtjw;fhfNt Aj;jj;jpd; gpd;duhd murhq;fkhdJ ntspehl;Lf; 
nfhs;ifapid Nkw;nfhz;likapid fhzyhk;. Aj;jj;jpd; gpd;duhd 
,yq;ifapd; ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ ,yq;if murpaypy; ghupa 
jhf;fj;jpid nrYj;jpd. NkYk; Aj;jj;jpd; gpd;duhd (2009 -2015)  
murhq;fj;jpd; ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ ,yq;ifapYk;  ru;tNjr 
uPjpapYk; vt;thwhf jhf;fj;jpid nrYj;jpd vd;gJ ,t;tha;tpDila 
gpur;rpidahf fhzg;gLfpd;wJ 
Ma;T Nehf;fk;  
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2009 – 2015 tiuapyhd murhq;fj;jpd; ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ 
,yq;if murpaypy; vt;thwhd jhf;fj;jpid nrYj;jpd vd;gjid 
fz;lwpjy; vd;w Nehf;fj;jpid mbg;gilahf nfhz;L ,t;tha;T 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 
Ma;T Kiwapay; 
 
,t;tha;thdJ xU tpla Ma;thf fhzg;gLtJld; gz;G uPjpahd 
juTfspid mbg;gilahf nfhz;L Nkw; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Kjdpiyj; 
juTfs; ,uz;lhk; epiyj; juTfs; vd;w ,U juTfis mbg;gilahf 
nfhz;L ,t;tha;T tiuag;gl;Ls;sJ.  
,t;tha;tpid nghWj;j tiuapy;  Kjdpiyj; juTfshf, Neu;fhzy; , 
tiuaWf;fg;gl;l mtjhdk; Nghd;w El;g Kiwfis gad;gLj;jp ngwg;gl;L 
cs;sd. Kd;ida Ma;Tfs,; E}y;fs; , rQ;rpiffs; , Mtzq;fs; , 
mwpf;iffs; , Gs;sptpguq;fs; Nghd;wd ,uz;lhk; epiyj; juTfshf 
ngwg;gl;Ls;sd. 
 
gFg;gha;Tk; KbTfSk; 
 
,t;tha;Tf;fhd juTfSk; jfty;fSk; gy;NtW %yq;fspy; ,Ue;J 
ngwg;gl;Ls;sJld; mit gz;G uPjpahd Ma;T Kiwapid gad;gLj;jp 
Nkw;nfhs;sg;gl;L Ma;T KbTfs; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd. ,t;tha;tpd; 
KbTfshf gpd;tUtdtw;iw Fwpg;gplyhk;.  
 
1. rPdh gf;fk; rhAk; Nghf;F 
Aj;jj;jpd; gpd;duhd ,yq;ifapd; ntspehl;Lf; nfhs;if Mrpa 
ty;yuRfspd; gyj;jpw;fhd xUikg;ghl;bid Vw;gLj;Jtjhf 
fhzg;gl;lJ. Fwpg;ghf rPdh, ghfp];jhd,; ypgpah, <uhd; Nghd;w 
ehLfSldhd neUf;fk; gue;j ntspg;gilahd Mrpa 
fl;likg;gpid milahsg;gLj;jpaJ. ,jd;gb rPdhTld; ghupa 
xj;Jiog;Gf;fis ,yq;if murhq;fk; Ngzp te;jikia 
fhzyhk;. nghUshjhu mbg;gilapYk; ghJfhg;G mbg;gilapYk; 
rPdhTldhd cwT epiyahdJ Kf;fpaj;Jtk; ngw;w xd;whf 
fhzg;gl;lJ.  
 
vLj;Jf;fhl;lhf rPdhtpdhy; Kd;ndLf;fg;gLk; “Kj;Jkhiy “ 
flw;nfhs;iff;F ,irthd mk;ghe;Njhl;il JiwKf tpUj;jp 
Fwpg;gpl;L nrhy;yf; $ba Kf;fpa mk;rkhFk;. NkYk; Gj;jsk; 
khtl;lj;jpy; Eiur;Nrhiy mdy; kpd; epiyaj;jpl;lk; kw;Wk; 
BMICH kPsikg;Gf;fhd jpl;lkply,; kd;dhu; vz;nza; 
Ma;Tj;jpl;lk; vdg; gy tpaq;fspy; rPdh - ,yq;if el;GwT 
fhzg;gl;lJ vd;gij Fwpg;gpl;Lf; $wyhk;.  NkYk; ,yq;ifia 
Xu; ,iwikAs;s ehlhf khw;Wtjw;fhd cghaj;jpid rPdh gf;fk; 
rha;tjd; %yk; Kd;ndLf;f KbAnkd;w fUj;jhdJ MSk; 
jug;gpdupilNa fhzg;gl;lJ. 
 
Aj;jj;jpw;F gpd;duhf 2013k; Mz;L ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd 
,U jug;G tu;j;jfk; %d;W gpy;ypad; mnkupf;f nlhyiuAk; 
jhz;bAs;sJ> ,yq;if jd;J nghUl;fis ,wf;Fkjp nra;Ak; 
ehLfspy; rPdh ,uz;lhtJ ,lj;jpYs;sJ vd;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ.ru;tNjr kl;lj;jpYk; , gpuhe;jpa murpaypYk; , 
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nghUshjhu Nghl;bapYk,; Nkw;Fyfpw;Fk; , ,e;jpahtpw;Fk; rPdh 
rthyhf tpsq;Ffpd;wJ. ,jdhy; rPdhit ,yq;if gf;fk; <u;g;gjd; 
%yk; fhyzpj;Jt, etfhyzpj;Jt rf;jpfspd; nry;thf;fpid 
,yq;if murhq;fkhdJ cilf;f Kad;Ws;sJ. NkYk; 
Aj;jj;jpw;F gpd;duhf ,U ehLfSf;Fk; ,ilapy; eilg;ngw;w 
tu;j;jf gupkhw;wq;fs; ,U ehLfSf;Fk; ,ilapy; ,Wf;fkhd 
gpizg;gpd; milahskhf fUj KbAk;.  
 
 
2. ,e;jpahTldhd cwT 
Gtprhu; murpay; ghuk;gupaj;jpw;Fs;Sk; ,e;jpahtpd; ghJfhg;G 
vy;iyf;Fs;Sk; ,yq;if mike;jpUe;jJ. ,jdhy; ,e;jpah 
,yq;if rhu;e;Jk; ,yq;if ,e;jpah rhu;e;Jk; nraw;gl Kide;jd 
vdyhk;. ,e;jtifapy; Aj;jj;jpd; gpd;duhd k`pe;j uh[gf;\ 
mtu;fspd; murhq;fk; mt;tif xj;Jiog;gpy; mjpf neUf;fk; 
fhl;b te;jJ vdyhk;.  
vdpDk; fhyg;Nghf;fpy; ,t;TwT epiyapy; jsk;gy; Vw;gl;likia 
Rl;bf;fhl;lyhk;. mjhtJ ,yq;ifapd; ,d Nkhjiy KbTf;F 
nfhz;L tUtjw;fhf rPdh cjtpaikAk; mNdfkhf mtw;wpd; 
mbg;gilapNyNa ,yq;if murpd; jPu;khdk; mike;jpUe;jJ. 
,e;epiyapy; ,e;jpahTldhd ,yq;ifapd; el;gpy; tpupry; 
Vw;gl;lJld; ,e;jpah rPdhtpw;F ,ilapyhd gpuhe;jpa  
ty;yuRf;fhd Nghl;bj;jd;ikahdJ ,t;tpU ehLfspilNa re;Njf 
jd;ik nfhz;l ghu;itapid Vw;gLj;jpaJ vdyhk;.  
 
 
3. Nkw;Ff;F vjpuhd ntspAwTf; nfhs;if  
Aj;jj;jpd; gpd;duhd k`pe;j uh[gf;\ mtu;fspd; jiyikapyhd 
murhq;fk; Nkw;Ff;F vjpuhd ntspAwTf; nfhs;ifia njspthf 
tFj;jJ vdyhk;. mjhtJ Aj;j fhyj;jpd; NghJ Nkw;Fyfj;jtupd; 
tUifia vy;yhk; je;jpNuhghakhf ifahz;L Nkw;Fyfpd; 
epiyikia neUf;fbf;F js;spaJ.  
2009 fhyg;gFjpapy; gpupl;ld; ntsptptfhu nrayhsu; Nltpl; 
kpy;ypnghz;l, ; gpuhd;]; ntsptptfhu mikr;ru; Ngu;dhl; F\;du; 
MfpNahu; ,yq;iff;F tp[ak; nra;J [dhjpgjpia re;jpj;j 
epiyapy,; [dhjpgjp “ ,yq;if ve;j ehl;bdJk; fhydpj;Jt 
Mjrk; my;y. ,yq;if vdg;gLtJ ,iwikAk; Ml;Gy 
xUikg;ghLk; cila Rje;jpu FbauR “ vd;whu;. ,j;jd;ikahdJ 
Nkw;fpw;F vjpuhd nraw;ghl;bid Vw;gLj;jpaikia fhzyhk;.   
NkYk; INuhg;gpa A+dpad; [P.v];.uP tupr;rYifia epuhfupj;j 
NghJk; mjid ngupJgLj;jhky; khw;W top Kiwapid 
gpd;gw;wpaJ k`pe;j uh[gf;\ mtu;fspd; jiyikapyhd 
murhq;fk;. ,t;thwhd nraw;ghlhdJ Aj;jj;jpd; gpd;dUk; 
Nkw;Ff;F vjpuhd ntspehl;Lf; nfhs;ifapid gpd;gw;w fhuzkha; 
mike;jd vdyhk;. ,t;thwhd nraw;ghLfs; ,yq;if 
murhq;fj;jpd; ntspAwTf; nfhs;iff;F tplg;gl;l rthy;fNsahFk;.  
 
4. I.ehtpd; kdpj cupik Mizf;FO 
Nghu;f;fsj;jpy; vOe;j kdpj cupik kPwy; gw;wpa gpur;rhuj;jpid 
Nkw;F Muk;gpg;gjw;F Kd;Ng kdpj cupik mikg;gpid ,yq;if 
muR mwptpj;jikahdJ Kf;fpakhd tplakhf $wg;gl;Ls;sJ. 
,t;tif je;jpNuhghaj;jpDs;NsNa I.eh kdpj cupik 
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Mizf;FOtpdhy; ,yq;if muRf;F vjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l 
epiyapy; 2009k; Mz;L Nk khjk; 26k; jpfjp n[dpthtpy; 
mike;Js;s I.eh kdpj cupik Mizf;FOtpy; ,yq;if kPjhd 
Fw;wr;rhl;L 11tJ mku;thf Kd;nkhopag;gl;lJ. ,jw;F mnkupf;fh 
mjpf <Lghl;il fhl;b Fw;wr;rhl;il Kd;nkhope;eJ vdyhk;.  
NkYk; mnkupf;fhTld; nkhuprPa] ,; Mn[d;uPdh, ngh];dpah, 
fdlh, ,j;jhyp njd; nfhupah, ,q;fpyhe;J Nghd;w 17 ehLfs; 
,jid vjpu;j;jd vdyhk;.  
 
5. ghfp];jhDldhd ey;YwT 
,yq;iff;Fk; ghfp];jhdpw;Fk; ,ilapyhd ,uh[je;jpu cwTfs; 
,d;W New;W Vw;gl;ljy;y. Rkhu; 68 Mz;LfSf;F Kd;du; Vw;gl;l 
,U jug;G cwT ,d;W tiu tYtile;j epiyapNy 
fhzg;gLfpd;wJ. Aj;jj;jpd; NghJ ,yq;iff;F fLikahd 
ghJfhg;G cjtpfis toq;fpaNjhL ru;tNjr kl;lj;jpYk; 
,yq;ifapd; ,uhZt eltbf;iffSf;F Mjuthf Fuy; nfhLj;j 
ehL ghfp];jhd; vd;why; mJ kpifahfhJ. ,t;thwhd epiyapy; 
Aj;jj;jpd; gpd;dUk; ,yq;if kw;Wk; ghfp];jhdpw;F ,ilapyhd 
cwT epiyahdJ NkYk; tYtile;Js;sJ vd;gij 
Rl;bf;fhl;lyhk;. ,yq;if – ghfp];jhdp cwTf;F ,d;DnkhU 
iky; fy; ,U ehLfSf;Fk; ,ilapyhd Rju;jpu tu;j;jf 
xg;ge;jkhFk;. (Pakistan Sri Lanka Free Trade Agreement – PSFTA) 
njw;fhrpa ehLfspy; ,yq;if ghfp];jhDld; jhd;; KjyhtJ 
tu;j;jf xg;ge;jj;ij nra;Jf; nfhz;lJ vd;gJ Kf;fpakhd 
mk;rkhf Fwpg;gplyhk;. 
 
KbTiu  
 
Aj;j;jpd; NghJ fhzg;gl;l murhq;fj;jpd;  ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ 
Aj;jj;jpd; gpd;du; ghupa khw;wq;fspw;F cl;gl;L mjDila ,yf;fpid 
va;jpAs;sikapid fhzyhk;.  Aj;jj;jpd; gpd;duhd murhq;fkhdJ 
Nkw;F rhuh ehLfSld; $basthd cwT ghyj;jpid 
fl;bnaOg;gpaJld; Nkw;F ehLfSldhd cwtpy; tpupry; 
Vw;gl;likapidAk; Rl;bf;fhl;lyhk;. mjhtJ 2009 – 2015 fhyg;gFjpapy; 
,yq;ifapd; ntspehl;Lf; nfhs;ifahdJ rPdh, ,e;jpah, ghfp];jhd, ; 
<uhd; Nghd;w Nkw;F rhuh ehLfSld; $basthd cwT ghyj;jpid 
fl;bnaOg;gpaJld; Nkw;F ehLfSldhd cwtpy; jsk;gy; epiyia  
Vw;gLj;jpAs;sikia fhzyhk;. ,t;thwhd jd;ikahdJ ,yq;if 
murpay; , nghUshjhu mgptpUj;jp epiyapy; ghupa jhf;fj;jpid nrYj;jpd  
vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  
 
,t;tifapy; Aj;jj;jpd; gpd;duhd ,yq;ifapd; ntspehl;Lf; nfhs;ifapd; 
Gjpa Nghf;fpy; ,yq;ifapy; rPdhtpAila cs; EiothdJ mnkupf;fh 
kw;Wk; ,e;jpahtplkpUe;J ,yq;if tpyFtjd; Muk;gkhf fhzg;gl;lJ 
vdyhk;.  ,t;thwhd nraw;ghLfspd; jd;ikahdJ ru;tNjr uPjpapy; ghupa 
mOj;jq;fis Vw;gLj;jpaJld,; gy;NtWgl;l jhf;fq;fspw;F Kfk; 
nfhLf;ff; $ba epiyAk; ,yq;if murpw;F Vw;gl;lJ vd;gJ kWf;f 
Kbahj cz;ikNa.  
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